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非货币性交易准则与美国对应准则的比较
★李维友 孙耀光
1999年 6月 28日财政部发布了 《企业会计准
则———非货币性交易》 (以下简称 “非货币性交易准
则”)。该准则对非货币性交易中资产的计量标准 、损
益的确认条件 、资产减值损失的认定 , 以及信息披露
作了系统规定 。
概括地说 , 在非货币性交易准则中 , 非货币性交
易是指交易双方以非货币性资产进行的交换 。非货
币性交易最大的特点是以货易货 , 不收付款项 。所
以 , 非货币性交易会计核算的主要问题是以什么价
格作为换入资产的入帐价格 , 以及是否确认交易损
益 。总体来说 , 对非货币性交易会计核算的规定 ,有
以下几个主要特点:
第一 , 将非货币性资产划分为待售资产和非待
售资产 , 在此基础上 ,将非货币性交易划分为同类非
货币性资产交换和不同类非货币性资产交换 。
第二 , 为便于具体操作 , 该准则对非货币性资产





















从上述定义可以看出 , APB 29包含更广阔的内






以外的非货币性资产 , 包括库存材料 、固定资产 、无
形资产和长期股权投资等 。
在 APB 29中 , 将非货币性资产分为生产性资
产 、类似生产性资产和非生产性资产 。生产性资产指
该程序可实现只需输部分拼音头 , 如上述“提取
现金备用” , 输入 “TQXJ” 、“XJBY” 、“QXJ” 、“XJB”
等等均可 。用户尽可能要多输些字母 , 不要输得太
少 , 如只输一 、二个字母 ,符合条件的摘要可能很多 ,
用户查找就费时 。摘要库文件还可用于凭证输入 ,即





中的某些字句 , 而这些字句在摘要库中可能不存在 ,
例如 “职工王永海报销购买工具箱” , 就可选汉字输
入法 ,只需输入“永海买箱”就可显示该凭证 。如果用
户记得的字句是属常用摘要的 , 就可选拼音头输入

















































































交换 , 不确认交换损益 , 仅确认交换资产的减值 , 因
为此时盈利过程没有完成;不同类非货币性资产相
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第一 , 非货币性交易会计准则的发布和实施 , 有
助于规范企业非货币性交易的会计核算和相关信息
的披露 。从 20世纪 80年代兴起的边境易货贸易 ,到
目前包括上市公司在内的大量资产置换 、资产重组




第二 , 非货币性交易会计准则的发布和实施 , 从
某种程度上避免了企业利用非货币性交易操纵利















社会需要的会计人员是有层次分别的 , 有出纳 、
会计 、财务主管 、企业会计 、事业单位会计 、政府机关
会计 、注册会计师 、教师和科研人员等 。不同层次学
校的培养目标应有区别 。专科学校培养会记帐 、算
帐 、报帐的会计人员 , 可满足社会对普通会计人员的
要求(出纳 、会计)。本科高校培养的会计人员不仅要
会记帐 、算帐 、报帐 ,更要会用帐 ,其发展前途是会计
财务主管和注册会计师 , 还要为专科学校培养会计








的素质” 。什么样的素质呢?有生理素质 、心理素质 、
思想道德素质 、科技人文素质和专业素质 。从应具备
的知识方面来说 , 除应有扎实的专业知识外 , 还需要












和能力结构 , 身心健康 , 富有创造性 , 对未来复杂多
变的会计环境有较强适应性的会计通才 。
二 、改革专业设置
我国原来会计学专业划分过细 , 知识结构单一 ,
面对着企业经营多元化 、集团化的发展 , 普遍存在着
适应性差和后劲不足的缺陷 。这也是会计毕业生在
数量上供大于求 ,在质量上仍嫌不足的原因 。国家教
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